KEPUASAN KOMUNITAS FOTOGRAFER.NET (FN) DIY TERHADAP INFORMASI






IV.A Kesimpulan  
Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan 86 responden sebagai 
anggota dari komunitas Fotografer.Net untuk melihat bagaimana kepuasan mereka 
terhadap informasi rubrik Aktual Berita di Majalah CHIP Foto-Video Digital. Oleh 
sebab itu, pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang telah didapat oleh 
peneliti dari data yang telah terkumpul. 
Untuk mengetahui bagaimana kepuasan responden terhadap rubrik Aktual Berita 
di Majalah CHIP Foto-Video Digital, peneliti harus membuktikan terlebih dahulu 
harapan atau motif yang digunakan oleh responden ketika mereka menggunakan CHIP 
Foto-Video Digital sebagai media massa. Harapan atau motif tersebut merupakan 
cerminan dari motif-motif dalam Gratification Sought yang terdiri dari motif informasi, 
motif identitas personal, motif interaksi sosial dan motif hiburan yang dituangkan 
dalam kuesioner Gratification Sought. 
Setelah itu, barulah kepuasan responden dibuktikan apakah sudah terpenuhi dalam 
hal penggunaan media massa, dalam penelitian ini adalah CHIP Foto-Video Digital. 
Harapan dan keinginan tersebut merupakan cerminan dari kategori kepuasan dalam 
Gratification Obtained yang terdiri dari kepuasan informasi, kepuasan identitas 
personal, kepuasan interaksi sosial, dan kepuasan hiburan yang dituangkan dalam 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, 
maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penelitian tentang kepuasan ini mendapatkan bahwa terdapat kepuasan pada 
komunitas FN DIY dalam membaca informasi rubrik Aktual Berita di majalah  
CHIP Foto-Video Digital. 
2. Komunitas FN DIY adalah khalayak aktif yang selektif dalam memilih media 
massa untuk mereka gunakan dalam memperoleh berbagai macam informasi 
mengenai dunia fotografi khususnya dalam hal mencari referensi tentang berbagai 
produk dan spesifikasi mengenai kamera. Media massa yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah CHIP Foto-Video Digital.  
3. Anggota komunitas FN DIY berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik 
itu latar belakang usia, pendidikan terakhir dan lain sebagainya. Sampel yang 
didapat juga berasal dari daerah domisili yang sama yaitu dari seluruh wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
4. Usia responden yang mengkonsumsi CHIP Foto-Video Digital sekitar 25-39 
tahun yang beranggota aktif dan sesuai dengan kisaran usia yang terdapat dalam 
majalah CHIP Foto_Video Digital itu sendiri yaitu antara 25-39 tahun dan 
berpendidikan terakhir S1 serta sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. 
5. Berbagai macam cara yang digunakan oleh komunitas FN DIY dalam hal 
mengkonsumsi CHIP Foto-Video Digital. Dalam penelitian ini, responden yang 
paling banyak adalah responden yang membeli eceran atau tidak berlangganan 
dalam hal menggunakan CHIP Foto-Video Digital dan membaca rubrik Aktual 




6. Berdasarkan hasil dari uji mean dimana skor mean GS dibandingkan dengan skor 
mean GO, menyatakan bahwa responden telah terpuaskan kebutuhan-
kebutuhannya oleh CHIP Foto-Video Digital. CHIP Foto-Video Digital telah 
memuaskan responden (komunitas FN DIY) karena skor GO > dibanding skor 
GS. Terdapat selisih atau kelebihan dari skor mean GO terhadap skor mean GS. 
7. Kepuasan yang dirasakan responden meliputi kepuasan terhadap keseluruhan 
kategori motif yakni motif informasi, motif identitas personal, motif interaksi 
sosial dan motif hiburan. Namun kategori motif yang paling terpuaskan adalah 
kategori motif hiburan yang memiliki selisih skor 0,18. 
8. Untuk kepuasan informasi didapat 4,25. Mean untuk kepuasan identitas personal 
adalah 4,19. Kepuasan interaksi sosial mendapat skor 4,34. Untuk kepuasan 
hiburan mendapat skor tertinggi diantara kepuasan lainnya, yaitu 4,47. 
9. Dari hasil uji mean juga dapat dilihat bahwa harapan terbesar responden terletak 
pada motif hiburan (4,47) sedangkan harapan terkecil terletak pada motif identitas 
personal (4,19). Skor tersebut menunjukan bahwa harapan terbesar responden 
terletak pada harapan di mana CHIP Foto-Video Digital dapat memberikan 
hiburan, dapat menghilangkan stres serta dapat mengisi waktu luang kepada 
mereka. 
10. Kepuasan yang dirasakan oleh komunitas FN DIY dari CHIP Foto-Video Digital 
ditentukan oleh sikap mereka terhadap media kepercayaannya tentang apa yang 







Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang 
mungkin berguna bagi peneliti sejenis atau bagi Majalah CHIP Foto-Video Digital 
yaitu : 
1. Seperti yang telah tertera pada kesimpulan diatas, walaupun CHIP Foto-Video 
Digital telah memuaskan komunitas FN DIY, namun sebaiknya redaksi CHIP Foto-
Video Digital dapat menambah dan mengembangkan informasi rubrik Aktual Berita 
nya. Ada 13,9% responden yang menjawab tidak tahu akan kepuasannya telah 
dipenuhi oleh CHIP Foto-Video Digital. 
2. Skor kategori kepuasan identitas personal yang paling kecil diantara skor kepuasan 
lainnya kiranya memacu CHIP Foto-Video Digital agar dapat menginovasi kembali 
informasi Aktual Beritanya agar lebih mendorong pembaca untuk menjalankan 
nilai-nilai pribadi, memperkuat kredibilitas, stabilitas dan status. 
3. Peneliti juga menemukan kelemahan dari situs FN itu sendiri, yaitu mereka tidak 
menyediakan data base untuk para anggotanya yang tergabung dalam komunitas 
FN baik di DIY maupun di sekuruh Indonesia. Data base sangat penting untuk 
mengetahui apakah anggota tersebut masuh berdomisili di daerah dimana mereka 
pertama kali mendaftarkan diri di situs tersebut atau sudah pindah. Selain itu, 
manfaat lainnya adalah untuk mengetahui berapa jumlah yang otentik di setiap 
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Saya Widya Dwiartanti, mahasiswa Universitas Atma Jaya, jurusan Ilmu Sosial dan 
Politik, saat ini sedang mengadakan penelitian mengenai Kepuasan Komunitas 
Fotografer.net DIY terhadap Informasi Rubrik “Aktual Berita” di Majalah CHIP Foto-
Video Digital. Saya mohon kesediaan Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi 
lengkap kuesioner ini. Data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk kepentingan 
penelitian ini saja serta dijamin kerahasiannya. Atas kerjasama dan bantuan Anda, saya 
mengucapkan terimakasih. 
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Petunjuk pengisian 1: 
Isilah titik-titik yang telah disediakan! 
Identitas responden komunitas FN 
Usia               :  
Jenis kelamin  : 
Pendidikan terakhir : 
Domisili                      : (jika Anda tidak berdomisili di Jogja,Anda tidak perlu   
melanjutkan untuk mengisi kuesioner) 
 
Petunjuk pengisian 2 : 
Berilah tanda X (silang) pada pertanyaan di bawah ini! 
Penggunaan Media 
1. Apakah Anda meng-upload foto di situs Fotografer.net dalam sebulan terakhir ini (13 
Januari 2011 - 13 februari 2011)? 
a. ya 
b. tidak  (jika Anda memilih jawaban ini, Anda tidak perlu melanjutkan untuk mengisi kuesioner) 
2. Apakah Anda pernah membaca majalah Chip Foto-Video Digital? 
a. pernah 
b. belum pernah (jika Anda memilih jawaban ini, Anda tidak perlu melanjutkan untuk mengisi 
kuesioner) 
3. Bagaimana cara Anda mendapatkan majalah Chip Foto-Video Digital? 
a. Dengan cara berlangganan 
b. Dengan cara membeli eceran 





4. Berapa kali Anda membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP Foto-Video Digital 
dalam sebulan? 
a. 1-2 kali       b. 3-4 kali              c. > 4 kali 
 
Petunjuk pengisian 3: 
Berilah tanda R (centang) pada kolom yang telah disediakan! 
- Sangat Setuju (SS) 
- Setuju (S) 
- Tidak Tahu (TT) 
- Tidak Setuju (TS) 
- Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
Gratification  Sought  
A. Motif Informasi 
No Pernyataan SS S TT TS STS
1. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin mengetahui referensi 
kamera terbaru apa saja yang diinformasikan 
     
2. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin mengetahui jenis 
kamera yang sedang trend saat ini. 
     
3. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin mengetahui 
spesifikasi apa saja yang terdapat dalam kamera 
keluaran terbaru. 
     
4. Saya membaca rubrik Aktual berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin mengetahui berbagai 
merk kamera yang mengeluarkan jenis baru 
     
 
B. Motif Identitas Personal 
No. Pernyataan SS S TT TS STS
5. Saya membaca rubrik Aktual Beritaa di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena ingin meningkatkan 
pemahaman tentang spesifikasi kamera keluaran 
terbaru 
     
6. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin meningkatkan 
kecintaan terhadap berbagai macam jenis kamera. 
     
7.  Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin menambah 
keakraban terhadap sesama komunitas Fotografer.Net 
dalam membahas berbagai jenis kamera dan 
keunggulannya 






C. Motif Interaksi Sosial 
No. Pernyataan SS S TT TS STS
8. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin menemukan bahan 
percakapan seputar kamera dengan fotografer lainnya 
     
9. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video karena ingin menyalurkan opini 
mengenai kamera antar sesama komunitas fotografer 
yang tergabung dalam FN.   
     
10. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin menjalin kedekatan 
dengan sesame fotografer di komunitas  FN. 
     
 
D. Motif Hiburan 
No. Pernyataan SS S TT TS STS 
11. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin menjadi teman di 
saat bersantai dan mengisi waktu luang. 
     
12. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin menghilangkan 
stress  
     
13. Saya membaca rubrik Aktual Berita di majalah CHIP 
Foto-Video Digital karena ingin memperoleh 
hiburan dengan informasi yang di dapat mengenai 
berbagai jenis kamera dan spesifikasinya. 
     
 
Gratification  Obtained  
A. Kepuasan Informasi 
No Pernyataan SS S TT TS STS
14. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat mengetahui 
referensi kamera terbaru apa saja yang diinformasikan 
     
15. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat mengetahui 
jenis kamera yang sedang trend saat ini. 
     
16. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat mengetahui 
spesifikasi apa saja yang terdapat dalam kamera 
keluaran terbaru 
     
17. Saya puas membaca rubrik Aktual berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat mengetahui 
berbagai merk kamera yang mengeluarkan jenis baru 
dengan spesifikasi yang ditawarkan untuk pembaca 







B. Kepuasan identitas personal 
No. Pernyataan SS S TT TS STS
18. Saya puas membaca rubrik Aktual Beritaa di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat meningkatkan 
pemahaman tentang spesifikasi kamera keluaran 
terbaru 
     
19. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat meningkatkan 
kecintaan terhadap berbagai macam jenis kamera 
     
20.  Saya puas membaca rubrik Aktual berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat menambah 
keakraban terhadap sesama komunitas Fotografer.Net 
dalam membahas berbagai jenis kamera dan 
keunggulannya 
     
 
C. Kepuasan Interaksi Sosial 
No. Pernyataan SS S TT TS STS
21. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat menemukan 
bahan percakapan seputar kamera dengan fotografer 
lainnya. 
     
22. Saya puas membaca majalah CHIP Foto-Video 
Digital karena dapat menyalurkan opini mengenai 
kamera antar sesama fotografer yang tergabung 
dalam FN.   
     
23. Saya puas membaca majalah CHIP Foto-Video 
Digital karena dapat menjalin keakraban antar 
sesama fotografer di komunitas  FN. 
     
 
D. Kepuasan Hiburan 
No. Pernyataan SS S TT TS STS 
24. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat menjadi 
teman di saat bersantai dan mengisi waktu luang. 
     
25. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat 
menghilangkan stress. 
     
26. Saya puas membaca rubrik Aktual Berita di majalah 
CHIP Foto-Video Digital karena dapat memperoleh 
hiburan dengan informasi mengenai kamera. 
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Informasi 1 GS1.2 GS1.3 GS1.4 GS2.1 GS2.2 GS2.3 GS3.1 GS3.2 GS3.3 GS4.1 GS4.2 GS4.3 Tot.GS
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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GO1.1 GO1.2 GO1.3 GO1.4 GO2.1 GO2.2 GO2.3 GO3.1 GO3.2 GO3.3 GO4.1 GO4.2 GO4.3 Tot.GO
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
 
